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Japanese Waka-poetry (31 syllables) of the Japanese All Souls’ Festival 
(the last day in December)
Study of  Tosaniki 1 gatsu 9
The Appreciation of the Performing Arts : 
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“Research of 智永草書千字文” (II)
―One consideration of the Japanese modern owner 千字文 sentence―
The study of「Poetry to pray the good wind of every season」from『Shi-Jing』
On the word  “Xiao Yao〔逍遙〕” and  “Ao Xiang〔　翔〕” in “Shi-Jing〔詩經〕”.
―Mainly on the chapter  “Qi Feng-Zai Qu〔載驅〕” ―
Communication with severely handicapped children observed
through narratives of their mothers.
An Exploration of Active Learning in the Liquid Society
Chinese Language Education for Beginners: A comprehensive reinforcement trial 
for four language skills in mid-sized classes
Attitude toward simulated class and teaching practice of Japanese teacher training course 
studet―using covariance structure analysis―
On religious minorities and marriage of Japanese women in India
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師走晦日魂祭和歌について
『土左日記』一月九日
大坂の両替商銭屋の芸能享受
十二支の役者見立絵
洗骨改葬の日中比較研究
「智永草書千字文の研究」（二）―日本近代大家千字文の一考察―
『詩經』「禘風」詩考
『詩經』に於ける「逍遙」と「　翔」に就いて
　 ―齊風・載驅篇の解釋を中心として―　
母親の語りからみた重い障がいのある子どもとのコミュニケーション
　
　リキッド化する社会におけるアクティブラーニングの意味
―「沖縄瀬底島×二松學舍ふれあい祭り」における実践例から―
　初級中国語教育について
　 ―中規模クラスに於ける四技能の総合的強化の試み
　日本語教員養成講座受講者の模擬授業および教育実習に対する意識
　 ―教育実習修了者へのアンケートから―　
インドにおける宗教的マイノリティと日本人女性の結婚
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